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Социальное государство – одна из значимых категорий современной 
политической науки. Впервые термин был введён в научный оборот ещё в конце 
XIX века и отображал функциональные изменения, произошедшие в политике ряда 
европейских государств. Социальное государство стало формой объективации и 
институционализации, зарождавшейся социальной политики и рассматривалось в 
качестве способа и гаранта общественного прогресса и экономического развития 
общества в целом. Дальнейшее развитие социальных государств стимулировало 
процесс научно-теоретического осмысления данного явления.  
Согласно современным представлениям, социальное государство в своей 
деятельности подчиняется принципу социальности, что означает обязанность 
правительства проводить политику, направленную на обеспечение достойного 
уровня жизни всех граждан, на удовлетворение основных жизненных потребностей 
всех социальных групп. Таким образом, данная категория становится одной из 
существенных характеристик общественной политики и государственного 
управления. Выражает природу и базовые ценности современных государств.  
Изучение данной дисциплины позволяет будущему специалисту-политологу 
понять источник и механизм организации совместной жизни людей, 
удовлетворяющей притязания всех граждан на достойную жизнь путём 
формирования социального государства, как институциональной основы 
справедливого общества. Оно также будет способствовать формированию навыков 
выбора эффективных управленческих решений в условиях меняющегося мира. 
Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальной 
практики современных социальных государств, в том числе и процесса 
становления и развития социального государства в Республике Беларусь. 
Перечень дисциплин, на которые опирается изучаемая дисциплина: 
- Теория государственного управления; 
- Общественная политика. 
Целью изучения курса является комплексное и системное раскрытие круга 
вопросов, затрагиваемых концепцией социального государства, формирование 
целостного знания о сущности и свойствах данного политического явления, а 
также прочной базы знаний и навыков государственного управления и 
функционирования современного социального государства. 
Задачами данной учебной дисциплины являются: 
· усвоение студентами основных понятий, формирование соответствующих 
компетенций – предметных и операциональных; 
· раскрытие содержания теоретических подходов к анализу социального 
государства, перспективам и тенденциям его развития; 
· формирование навыков принятия управленческих решений, понимания 
тенденций развития общества, политики государства, реализуемой в области 
социальной политики и социального государства. 
В результате изучения курса студенты должны знать: 
· основные теоретико-методологические проблемы концепции социального 
государства, специфические концептуальные подходы (парадигмы), а также 
понятийно-категориальный аппарат; 
· специфику формирования и функционирования социального государства в 
Республике Беларусь; 
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· природу и сущность социального государства, его взаимосвязь с 
проблемами государственного управления и государственной политики в области 
социальной сферы общества; 
В результате изучения курса студенты должны уметь: 
· использовать знания, методы политических исследований при анализе 
социального государства, при подготовке контрольных работ, рефератов в будущей 
профессиональной деятельности; 
· анализировать процессы формирования и развития, а также основные 
тенденции функционирования социального государства, в том числе и в 
Республике Беларусь; 
· осуществлять поиск и анализ необходимой информации, оценивать её 
значимость, использовать в процессе принятия решений, предлагать пути решения 
возникающих проблем. 
В результате изучения курса студенты должны владеть: 
· навыками подбора, систематизации и анализа информации статистических 
данных, научной литературы; 
· навыками анализа процессов функционирования социального государства в 
Республике Беларусь и мире; 
· навыками составления рекомендаций, подготовки прогнозов, предложений и 
экспертной оценки по проблемам государственного управления социальной сферой 
в Республике Беларусь и мире. 
В ходе изучения курса проводится текущий и промежуточный контроль 
знаний студентов путём устного опроса и тестирования, позволяющий проверить 
усвоение теоретического материала. Итоговый контроль осуществляется в форме 
зачета. 
На изучение дисциплины отводится 50 ч., из них – 38 ч. аудиторной работы: 
20ч. лекционных, 16 ч. семинарских занятий, 2ч. – УСР. Курс читается в 9-м 
семестре для студентов 5 курса отделения политологии очной формы обучения. По 




Требования к курсовым работам 
На выполнение курсовой работы по дисциплине отводится 40 часов. Цель 
работы: раскрыть методологические основы анализа программы на примере 
конкретных программ в области государственного управления. Объем работы 25-35 
страниц, работа должна обязательно включать теоретическую часть (теоретические 
аспекты применения технологий оценки) и практическую часть (применение 
технологии (й) для оценки конкретной программы (программ). Порядок написания, 
структура, объем, оформление установлены Методическими рекомендациями о 
порядке подготовки курсовых работ на юридическом факультете.  
По дисциплине «Теория и практика социального государства» предлагаются 
следующие темы курсовых работ: 
1. Этапы трансформации социального государства: конец 19 начало 21 
века. 
2. Структурно-функциональные основы современных социальных 
государств. 
3. Типы и формы социальных государств. 
4. Специфика управленческой деятельности социального государства. 
5. Социальная политика как управленческая технология. 
6. Либеральные социальные государства (на примере США). 
7. Консервативно-корпоративистские социальные государства на 
примере Японии. 
8. Социал-демократические социальные государства на примере 
Германии. 
9. Скандинавские социальные государства как обобщенный опыт 
«реального социализма». 
10. «Средиземноморский»  опыт социально-государственного 
строительства как особый тип корпоративизма. 
11. Патернализм как особый тип социального государства. 
12. Современный этап развития социального государства: поиск 
альтернатив. 
13. Универсальная модель социального государства как решение диллемы 
«феномена свободы». 
14. Этапы развития социального государства: от Российской империи до 
Республики Беларусь. 
15. Идейно-теоретические основы современного этапа развития 
социального государства Республики Беларусь. 
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Содержание учебного материала 
 
Тема 1. Концепция социального государства: сущность и содержание 
Исторические, экономические и политические предпосылки формирования 
социальных государств. Этапы становления и развития концепции социального 
государства. Понятие социального государства. Объект и предмет концепции.  
Институциональная структура и элементы социального государства. Внешние и 
внутренние характеристики: идеологическая и политические доктрины, правовая база, 
системы социального обеспечения и защиты, социальное страхование и др. Типы и формы 
социальных государств: социальное государство, социально-правовое государство, 
государство всеобщего благосостояния, социально-солидаристское государство. 
 
Тема 2. Концепция социального государства в контексте теории 
государственного управления 
Место и роль государства в управлении обществом. Социальное и государственное 
управление: сравнительный анализ. Комплексные базовые цели и задачи государственной 
политики. Методы и формы государственного управления. Специфика управления 
социальной сферой.  
Структурно-функциональные и организационные характеристики управленческой 
деятельности социального государства. Субъекты и объекты управленческой 
деятельности социального государства: господствующие группы, заинтересованные 
группы, группы социального исключения и др. Правовые основы управленческой 
деятельности социального государства. Направления деятельности. 
 
Тема 3. Социальное государство и социальная политика. 
Понятие социальной политики. Субъекты и объекты социальной политики. 
Интегрированный подход к определению структурно-функционального содержания 
социальной политики как системы. Этапы становления и развития социальной политики. 
Идейно-теоретические основы социальной политики. Социальная политика государства. 
Взаимосвязь и взаимозависимость социальной политики и социального 
государства как категорий политической науки и социально-политических явлений. 
Модели социальной политики социальных государств. Политическая доктрина 
социального государства и социальная политика. Социальная политика – деятельностная 
сущность социального государства. Ценностное обоснование социальной политики. 
 
Тема 4.Формы и модели современных социальных государств. 
Понятие формы и модели социального государства. Минимальное и максимальное 
социальное государство. Подходы к классификации социальных государств. 
Классификация социальных государств Г. Эспинг-Андерсена.  
Либеральное социальное государство. Объем социальных обязательств. Субъекты 
и объекты. Методы и способы реализации социальной политики. Социальное государство 
США как государство всеобщего благосостояния. 
 
Тема 5. Консервативные социальные государства. 
Специфика консервативного подхода к социальным обязательствам государства. 
Понятие корпоративизма. Уровни корпоративизма. Корпоративизм и солидарность: 
сравнительный анализ. 
Консервативно-корпоративистские социальные государства. Субъекты и объекты. 
Объем социальных обязательств. Ячеистая структура общества. Япония как 
консервативно-корпоративистское социальное государство. Некорпоративные 
консервативные социальные государства. Великобритания как консервативно-
либеральное социальное государство. 
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Тема 6. Социал-демократические социальные государства. 
Понятие и сущность социального реформизма. Принципы солидарности и 
субсидиарности. Социальное партнёрство. Разновидности социал-демократических 
социальных государств. Солидарное государство. Субсидиарное государство. Социальная 
политика социал-демократических социальных государств.  
Модели современных социал-демократических социальных государств. 
Скандинавская модель. Средиземноморская модель. Среднеевропейская модель. 
Немецкая модель социального государства. 
 
Тема 7. Основные тенденции и направления эволюции современных 
социальных государств. 
Патерналистско-социалистическое социальное государство. Понятие патернализма. 
Характерные черты патерналистско-социалистического социального государства. СССР 
как социальное государство. 
Демократизация на постсоветском пространстве: сущность и характерные черты. 
Трансформация патернализма. Социальные государства переходных обществ.  
Социальная глобализация как системное явление. Универсализация социальной 
политики. Соотнесение свободы, справедливости и социального равенства. 
Универсальная модель социального государства. Единая европейская социальная модель – 
основа построения универсальной модели социального государства и политики. 
 
Тема 8. Социальное государство в Республике Беларусь на современном этапе.  
Этапы трансформации белорусского общества с момента провозглашения 
независимости (с кон. 90-х гг. ХХ века – до настоящего времени). Национальная стратегия 
социально-экономического развития - идейная доктрина трансформационных процессов. 
Основные тенденции перехода от патернализма к новой модели социального 
государства. Устойчивое развитие. Разгосударствление и либерализация социальной 
политики. Муниципализация государственного управления. Адресная социальная 
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Тема УСР: Социальное государство в Республике Беларусь на современном 
этапе.  
1. Этапы трансформации социального государства в Республике Беларусь 
2. Идейно-теоретические основы социальной трансформации в нашей стране 
3. Направления и перспективы развития социального государства в Республике 
Беларусь 
 
Вопросы и задания:  
1. По вашему мнению, оказывает ли влияние советский опыт социального 
государства на его функционирование в современной Беларуси? 
2. Определите идеологические основы реформирования социального государства 
в Республике Беларусь 
3. Дайте развёрнутое определение понятию «устойчивое развитие» 
4. Эволюционирует ли наше социальное государство к универсальной 
либерализированной модели? 
 
Средства диагностики компетенций: рефераты, тесты, контрольные работы, 
устные доклады с оценкой, коллоквиум. 
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План семинарских занятий 
Тема №1 Концепция социального государства: сущность и содержание 
 
1. Этапы становления и развития концепции социального государства 
2. Объект и предмет концепции социального государства. 
3. Структура и критерии социального государства. 
4. Типологии социальных государств. 
 
Тема №2 Концепция социального государства в контексте теории 
государственного управления  
 
1. Государство и его роль в системе управления. 
2. Государственное и социальное управление: сравнительный анализ.  
3. Социальное государство как качественная характеристика государственного 
управления. 
 
Тема №3 Социальное государство и социальная политика  
 
1. Место и роль социальной политики в социальном государстве.  
2. Социальное государство как форма объективации социальной политики. 
3. Интегрированный подход к структурно-функциональному содержанию 
социальной политики. 
 
Тема №4 Формы и модели современных социальных государств  
 
1. Основные классификации социальных государств. 
2. Либеральные социальные государства: свойства и характеристики. 
 
Тема №5 Консервативные социальные государства  
 
1. Корпоративизм как специфическая форма государственного управления. 
2. Консервативные и консервативно-корпоративные социальные государства. 
 
Тема №6 Социал-демократические социальные государства  
 
1. Основные характеристики социал-демократических социальных государств. 
2. Основные модели социал-демократических социальных государств. 
 
Тема №7 Основные тенденции и направления эволюции современных 
социальных государств  
 
1. Патерналистско-социалистическая модель социального государства. 
2. Социальные государства переходных обществ. 
3. Универсальная модель социального государства 
 
Тема №8 Социальное государство в Республике Беларусь на современном 
этапе  
1. Этапы трансформации социального государства в Республике Беларусь. 
2. Идейно-теоретические основы социальной трансформации в нашей стране. 
3. Направления и перспективы формирования и развития социального государства 
в Республике Беларусь. 
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Перечень 
средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
К средствам диагностики результатов учебной деятельности относятся: опрос 
студентов во время семинарских занятий, контрольные работы, подготовка докладов и их 
обсуждение, написание рефератов, подготовка тематической дискуссии по конкретной 
проблеме. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 
подготовку студентов к практическим занятиям: изучение лекционного материала, 
данного преподавателем, нормативной, основной и дополнительной литературы, 
материалов сети Интернет, рекомендованных в разделе «Литература». Самостоятельная 
работа предполагает также выполнение практических заданий во внеучебное время, 
подготовку докладов и рефератов. Обязательным является подготовка к зачёту по 
вопросам, приведённым в разделе  «Вопросы к зачёту». Обязательным является также 
подготовка в течение семестра по темам УСР. 
 
Контрольные вопросы к практическим занятиям 
 
Тема №1 Концепция социального государства: сущность и содержание 
1. Опишите необходимость анализа политических событий и процессов в 
контексте социоцентристской парадигмы исследований. 
2. Перечислите основные предпосылки для формирования социального типа 
государства. 
3. Какие предпосылки становления социального государства являются 
решающими, а какие второстепенными? 
4. Что в политической практике означает приобретение государством социальных 
функций? Какие этапы можно выделить в истории формирования и развития 
современных социальных государств? 
5. Какие имманентные элементы характеризуют структурно-функциональные 
особенности современных социальных государств? 
 
Тема №2 концепция социального государства в контексте теории 
государственного управления  
1. Какова роль специализированных государственных институтов в управлении 
социальными системами? 
2. Какое влияние оказывает государство как управленческая система на 
формирование социальной структуры общества? 
3. Назовите основные функции социального государства. Определите его 
качественные характеристики. 
4. Проведите разграничение между социальным и государственным управлением. 
 
Тема №3 Социальное государство и социальная политика 
1. Дайте несколько определений социальной политики. Проведите разграничение 
между понятиями «социальная политика» и «государственная социальная 
политика». 
2. Выявите основные элементы социальной политики как управленческой 
технологии. 
3. Определите, какую роль играют государственные социальные программы в 
формировании повестки дня социальной деятельности государства. 




Тема №4 Формы и модели современных социальных государств 
1. Каким образом регламентируются социальные и экономические права граждан? 
Определите исторические формы социальных государств. 
2. Предложите различные основания для классификации современных социальных 
государств. Определите степень участия государства в решение социальных 
проблем и преодолении социальных рисков. 
3. Назовите основные модели современных социальных государств. Какие 
тенденции можно проследить в их развитии? 
4. Что является основанием для создания модели «универсального социального 
государства»? 
 
Тема №8 Социальное государство в Республике Беларусь на современном 
этапе 
 
1. Определите идейно-теоретические основы трансформации социального 
государства в нашей стране. 
2. Какие этапы социальной трансформации можно выделить в современной 
истории Республики Беларусь? 
3. Каким образом развивалось социальное государство на территории 
современной Беларуси? 
4. Опишите основные направления реформирования социального государства в 
нашей стране. Что такое ГАСП? Какую роль в системе социальной защиты и 
обеспечения играет Фонд социальной защиты населения?  
5. Каковы, по вашему мнению, перспективы социальной трансформации в 
Республике Беларусь? 
 
Тематика рефератов и докладов 
 
1. Предпосылки формирования и развития социального государства 
2. Исторические этапы становления и развития социального государства в 
западноевропейских государствах 
3. Исторические этапы становления и развития социального государства в 
Республике Беларусь (от Российской империи до наших дней) 
4. Социальное государство как категория общественных и гуманитарных наук. 
5. Типы и формы социальных государств 
6. Классификации современных социальных государств 
7. Социальное государство как форма объективации социальной политики 
8. Социальная политика как технология государственного управления 
9. Государственная социальная политика – программное и правовое обеспечение 
10. Интегрированный подход к структурно-функциональному содержанию 
социальной политики 
11. Социальная политика государства: специфические характеристики. 
12. Модели социального государства. Минимальное и максимальное социальное 
государство. 
13. Классическое либеральное социальное государство. 
14. Консервативные социальные государства. Корпоративизм и солидарность: 
сравнительный анализ. 
15.  Корпоративные и некорпоративные социальные государства. 
16. Социальный реформизм. Принципы солидарности и субсидиарности.  
17. «Трипартизм» как социальное партнерство. 
18. Современные социал-демократические социальные государства. 
19. Социальная глобализация как системное явление. 
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20. Эволюция государственно-социалистического социального государства в 
контексте демократизации. 
21. Эволюция исторических типов социальных государств в рамках глобализации. 
Поиски универсальных качеств социальных государств. 
22. Новые идеологические константы социальных преобразований в Республике 
Беларусь. 




Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Теория и практика 
социального государства» используются мультимедийные средства обучения, что 
позволяет представлять материал не только в устной или печатной форме, но и в виде 
презентаций. 
 
Вопросы к зачёту 
 
1. Социоцентристская парадигма исследований социальных и политических 
процессов; 
2. Предпосылки формирования социального государства; 
3. Исторические этапы становления и развития социальных государств; 
4. Исторические формы социальных государств; 
5. Структура и функции социального государства; 
6. Государство и его роль в системе управления; 
7. Государственное и социальное управление: сравнительный анализ; 
8. Социальная политика: сущность и структурные элементы; 
9. Социальная политика как управленческая технология; 
10. Основные модели современных социальных государств; 
11. Имманентные элементы современных социальных государств; 
12. Либеральные социальные государства: свойства и характеристики; 
13. Понятие корпоративизма. Принципы солидарности и субсидиарности; 
14. Консервативные социальные государства; 
15. Превентивная социальная политика и социал-демократические социальные 
государства; 
16. Понятие пратернализма и государственно-социалистические социальные 
государства; 
17. Социальное государство в переходных обществах; 
18. Универсальная модель социального государства; 
19. Исторические этапы становления и развития социального государства в 
Республике Беларусь; 
20. Основные тенденции и направления социального реформирования в нашей 
стране; 




ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 












об изменениях в содержании 
учебной программы  















Политология В Теме 2 рассматривается вопрос о 
методах и формах государственного 
управления, которые исследуются в 
курсе «Теория государственного 
управления». В данном предмете 
они рассматриваются с точки 
зрения специфики 
функционирования социального 
государства и социального 
управления, что углубляет знания 







Политология Тема 3 посвящена соотношению 
феноменов социальной политики и 
социального государства. Проблема 
социальной политики 
рассматривается в отдельной теме в 
курсе «Общественная политика». В 
рамках данного предмета 
социальная политика исследуется 
как политика государства и 
универсальная методология 
решения социальных проблем. Это 
дополняет широкое представление 


















ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
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